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У статті здійснено спробу з’ясувати специфіку авторської оповідної стратегії в 
повісті Докії Гуменної «Мана» з методологічних позицій феміністичної наратології. У 
результаті дослідження виявлено, які інтерпретаційні моделі цього твору виокремлюють 
літературознавці. На підставі аналізу тексту  означено, які рішення письменниці на рівні 
структури й образотворення могли бути обумовленні профеміністичним 
світосприйняттям.  У цій студії окреслено ґендерні відмінності нарації в тексті. 




Сьогодні продуктивними, на нашу думку, є пропозиції посткласичної 
наратології, що розвивається як інтердисциплінарна система і звертає увагу на 
процес читання наративу та оповідні стратегії, обрані автором. 
Актуальність обраної теми зумовлена потребою аналізу повісті Докії 
Гуменної «Мана» з урахуванням методів феміністичної наратології. 
Мета дослідження – з’ясувати специфіку авторської оповідної стратегії 
як вияву ґендерної ідентичності персонажів повісті Докії Гуменної «Мана». 
Виходячи з поставленої мети, ми визначили такі завдання: -  виявити, які 
інтерпретаційні моделі авторської оповідної стратегії пропонують дослідники 
повісті «Мана»; - означити, які рішення письменниці на рівні структури й 
образотворення могли бути обумовлені профеміністичним світосприйняттям; -   
окреслити  ґендерні відмінності нарації в тексті. 
Аналіз останніх публікацій. Л. Луценко «Сучасний філологічний 
коментар до феміністичного наратологічного проекту» [4], Л. Штохман 
«Сучасна феміністична наратологія: практика реалізації на Заході та в Україні» 
[9], М. Бруер «A Loosening of Tongues: From Narrative Economy to Women 
Writing» [10], С. Лансер «Toward a Feminist Narratology» [11]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Частково до аналізу тексту 
повісті зверталися: В. Даниленко [2], Ю. Шерех [8],  П. Сорока [5]; спробу 
психоаналітичної інтерпретації здійснили    О. Філіпенко [7], Ю. Денисенко [3], 
Т. Ткаченко [6]. Уже є наукові праці щодо жанрового питання, розробки з 
урахуванням домінант психоаналізу, велику увагу автори праць приділяли 
образному рівню твору. Однак для своїх наукових розвідок вони, зазвичай, 
застосовують традиційний інструментарій, оминаючи новітню методологію.  
Не з усіма інтерпретаційними моделями можна погодитися. На нашу 
думку, повість «Мана» потрібно розглядати саме через феміністичний наратив. 
Це обумовлено композиційними особливостями, специфікою образотворення, а 
також проблематики. При дослідженні тексту через призму цього підходу варто 
звернути увагу на розподілення ґендерних ролей, фемінні та маскулінні ознаки 
персонажів. 
Докія Гуменна – авторка, у творчості якої наявне переконструювання  
ґендерних стереотипів. Письменниця була дуже прогресивною у своєму 
баченні ґендерної рівності, відкрито описувала у творах «Велике Цабе», «Діти 
Чумацького Шляху», «Велике Цабе», «Мана», а також мемуарах. 
 Твір складається з сімдесяти однієї глави без назв. Цікавим твір у 
площині наратологічного дискурсу роблять шестеро гомодієгетичних 
нараторів. Чотири чоловіка та дві жінки розповідають про події зі свого життя, 
послуговуючись для цього композиційною формою  щоденника, листа чи 
телеграми. Читач має змогу самостійно сформувати цілісну картину світу 
повісті, адже відсутнє будь-яке авторське втручання: ніяких роздумів і 
вираження авторського ставлення до подій чи героїв. Вибір форми твору 
зумовлений потребою передати внутрішній світ головних персонажів, 
відмежувати зовнішнє від внутрішнього, чоловіче від жіночого. композиція 
допомагає проілюструвати різницю у мовленні, мисленні, поведінці й між 
персонажами однієї статі. 
Тридцять дві глави належать Юлії Отаві. Вона – центральний персонаж. 
Людина, яка найбільше зображена через її внутрішній світ, а не через ставлення 
до неї інших. Із усіх глав, що автор відводить для Юлі, тільки один лист, інші 
глави — сторінки щоденника.  
На відміну від Юлії Отави, Сергій описаний значною частиною з уст 
інших персонажів твору. Саме це, певно, допомагає читачеві поринути у світ 
ілюзій цукротресту, де працівники вже створили легендарний образ 
начальника. Його щоденникові нотатки розвіюють частину мани, що кружляє 
навколо його особи. Половину відкрито відкидає він, решту читач  мимоволі 
відкидає сам. 
Ю. Шерех у статті «Реабілітація людини» [8] писав, що в творі є три 
моделі кохання. Звертаючись до цієї думки, розглянемо, як (залежно від 
психологічної моделі) кохання письменниця підбирає певні стильові та 
лексичні особливості. Перша модель – це примітивне кохання, хвилинне 
бажання. Такими є взаємини Платона Озеровича з незнайомкою. Зазвичай світ 
у таких ситуаціях осуджує жінку, вказуючи на її розпусту та нетерпимість, а не 
чоловіка. У «Мані» авторка навпаки ніяк не засуджує незнайомку, а от Платон 
корить самого себе за скоєне. Докія Гуменна намагається поміняти моделі 
поведінки чоловіка та жінки, ще раз наголошуючи на рівності двох статей. 
Друга модель, зі слів Ю. Шереха, – кохання для самотніх. До цього типу 
він відносить стосунки Зої та Платона. Письменниця саме в образі цієї пари 
відобразила своє бачення ґендерної рівності. Авторка легко надає типовому 
маскулінному персонажу фемінних рис, а також надає нового значення 
ґендерній ролі, вона стирає цей кордон, вибудовуючи рівні стосунки, де нема 
розмежування типових обов’язків, зумовлених стереотипним мисленням: «Бо 
уяви собі, Зоя на своєму настоює. Як тільки закінчиться декретна відпустка, 
вона піде знову працювати. “Не можу, – каже, – без роботи, ти розумієш, 
Зайчику?”» [1, с. 97] 
Інтитетичний образ подружжя  письменниця переносить на стосунки 
Сергія та його дружини. Докія Гуменна описує типову для того часу родину. 
Жінка сидить вдома з дитиною та повністю покладається на чоловіка, який 
днями зникає на роботі. Навіть під час хвороби дитини не підтримує дружину. 
Врешті-решт усе закінчується смертю дитини та депресивними станами жінки. 
Завдяки такій оповідній моделі читач сприймає авторську інтенцію, що подібні 
шлюби може чекати тільки таке майбутнє. 
Третя модель – це стосунки Сергія та Юлі. Це неймовірно болючий 
зв’язок. Адже зв’язку як такого й нема. Усе – інтроспекція. «Але тим глибше 
все це, тим змістовніше», – пише Ю. Шерех і пояснює, що вони – творчі 
натури [8]. Юля, не зважаючи на ману, – незалежна. У кінці вона знаходить 
своє справжнє щастя – балет, а не кохання, як думає до цього. Тут можна 
помітити проекцію на світ.  
Жінки в творі набагато сильніші натури, ніж чоловіки. Композиція 
повісті організована таким чином, що кожна глава намагається ввести в оману 
читача і тільки наприкінці твору відкривається авторська думка. Нарататор 
вибудовує свої антипатії та симпатії на певних припущеннях, зроблених під час 
прочитання глави. При зміні оповідача читач формує нове ставлення до 
персонажа.  
Із перших описів Зої у читача перед очима з’являється образ гарненької 
дівчини, із якою легко завести стосунки. Літературний прийом, яким 
послуговується авторка, суголосний з теорією фундаментальних помилок 
атрибуції. Читач не враховує внутрішніх переживань Зої. Він бачить її тільки з 
точки зору чоловіків, яким не вдалося справити враження на дівчину. 
Натомість під час читання нам відкривається інша сторона особистості. Зоя – 
дівчина дуже серйозна та розсудлива. Цей образ сприймається як символ 
ґендерної рівності.  
У результаті дослідження з'ясовано специфіку авторської оповідної 
стратегії як вияву гендерної ідентичності персонажів повісті Докії Гуменної 
«Мана». У сучасному літературознавстві наявні такі  інтерпретаційні моделі 
авторської оповідної стратегії цього твору: архетипно-міфологічна (О. 
Філіпенко), соціологічно-прагматична (П. Сорока), ідеологічна (В. Даниленко), 
фемінна (Т. Ткаченко). Однак  на підставі аналізу тексту, залучаючи висновки 
Ю. Шереха, ми вважаємо продуктивною модель феміністичного наративу. 
Специфіка лексико-семантичного, структурного рівнів, особливість 
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The article deals novel by Dokiya Humenna from feminist narratological perspective. The 
discovered who made narratological methods for Mana. It is observed what architectonic and 
characters typology decisions are base on feminism vision of author.  It is devoted to gender 
differences by character's narrative of literary text. 
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